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にわたる検討を行った。 ＜方法＞ 2005 年 5 月から 2012 年 7 月までに連続流式
左心補助人工心臓 EVAHEART 植込み手術を施行され、1 年以上の補助期間を有す
る、拡張型心筋症および拡張相肥大型心筋症症例 18 例を対象とした。ポンプ消
費電流を植え込み後より 10 分間隔で計測し、これを 30 日毎に日内変動に関す
る検討を行った。 ＜結果＞植え込み時平均年齢 37.7 歳（ 19-55 歳）、平均補助
期間 889 日（ 384–2266 日）、平均消費電流 298.8±68.9 mA、変動周期 24.0±1.9
時間、振幅 11.7±6.9 mA であった。消費電流は有意に夜間（午前 0 時 -4 時）
に少なく日中（午後 12 時 -16 時）に多い傾向にあった。 (夜間 vs 日中：
289.9±68.0 vs 305.6±69.3 (mA), p<0.05) 振幅は植え込み後 5 ヶ月目に最
大となり、1 ヶ月目よりも有意に大きかった。（ 1 ヶ月目  vs 5 ヶ月目：9.4±3.9 
vs 15.8±11.4 (mA), p<0.05）  ＜結語＞連続流式左心補助人工心臓において、
血液ポンプ流量と相関する消費電流に約 24 時間周期の日内変動が長期間にわ
たって認められた。  
